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1 Les   deux   livres,   publiés   simultanément
par   Cambridge   University   Press   et
reprenant  plus  ou  moins  des   thèses  de
doctorat,   sont   consacrés   à   la   figure
humoristique   dans   la   Grèce   ancienne,
sujet attrayant sur lequel on ne disposait
jusqu’à   présent   d’aucune   étude
systématique.   Le   thème   est   abordé   à
travers   les   vases   peints   (presque
exclusivement athéniens et béotiens dans
l’ouvrage   de   Mitchell),   principaux
supports d’images aux époques archaïque et classique. S’attachant à mettre au jour la
fonction   sociale   de   l’humour,   Alexandre   Mitchell   se   penche   sur   des   scènes
humoristiques inspirées aussi bien de la vie quotidienne que des mythes, qu’il relie à la
liberté d’expression introduite par la démocratie athénienne. David Walsh s’intéresse
quant   à   lui   au   burlesque   et   à   l’irrévérence   dans   le   domaine   religieux,   tels   que
l’expriment le théâtre comique et les vases d’Italie du Sud, offrant en appendice un très
utile  catalogue  des  œuvres  étudiées.  Les  deux  ouvrages  se  recoupent  inévitablement
sur certains sujets, comme la satire et la parodie comique ou encore les caricatures du
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